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Sila pastikan kertas ini mengandungi LIMA muka  surat yang bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Bahagian A
Soalan  1,2 & 3 wajib jawab.
Bahagian B
Pilih 2 soalan  lagi  dari soalan No. 4\- 7 .
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan,  hanya lima soalan pertama mengikut susunan
dalam &rip jawapan akan diberi markah:
BAHAGIAN A
Andaikan anda sekarang berjawatan sebagai Pengurus  Teknikal sebuah organisasi.
Anda telah dipertanggungjawabkan  untuk mendapatkan Sistem Akreditasi
Makrnal Malaysia (SAMM) bagi makmal pengujian organisasi tersebut  dalam
tempoh satu tahun bermula 1 Jun 2002.
Tuliskan satu essei bagi menjelaskan dengan terperinci kaedah serta prosedur dalaman
yang perlu diuruskan oleh anda bagi. memastikan organisasi tersebut  mendapat
Akreditasi dan Pengiktirafan Sistem Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) khusus
bagi Makmal tersebut. Perbincangan anda mestilah bermula dengan penyediaan skop
bagi pengiktirafan yang dipohon dan langkah-langkah kritikal bagi menjayakan
permohonan tersebut. Sila sertakan carta masa bagi pengurusan untuk mendapatkan
S A M M .
(20 markah)
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